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ABSTRAK 
Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal 
anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas oleh 
orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan 
penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Kejaksaan sebagai pihak 
yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat 
memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil peraturan yang mengatur 
tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana dan bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 
telah ada kesesuaian antara perundang-undangan dengan penerapannya dan 
Kejaksaan Negeri Karanganyar sudah melaksanakan perannya sesuai dengan 
Undang-Undang yang ada. 
Kata Kunci: Penuntutan, Anak, Tindak Pidana dan Kejahatan 
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ABSTRACT 
The Prosecutors' Office is a government agency that exercises state power in the 
field of prosecution whose provisions are subject to Article 30 of Law Number 16 
Year 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In 
the case of children who commit crimes, although in terms of quality and quantity by 
adults, the treatment given does not have to be the same as the treatment for adults 
who commit crimes. The Prosecutor's Office as the authorized party in the 
prosecution stage is expected to make the indictment a deterrent effect on the 
perpetrators while still fulfilling the rights of the perpetrators. The problem in this 
study is how the regulatory profile governing the position and role of the 
Prosecutor's Office in the prosecution stage of children who commit crimes and how 
the Prosecutor's role in the stage of prosecution of children who commit criminal 
acts. From the research results it is known that there is a compatibility between the 
legislation with its application and the Karanganyar District Prosecutor's Office has 
carried out its role in accordance with the existing Law. 
Keywords: Prosecution, Child, Crime and Public Attorney 
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